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Junior Recital:
Fanny Lora, soprano
Hockett Family Recital Hall
Saturday, December 4, 2010
3:00 p.m.
Program
It's All I Have to Bring Ernst Bacon 
(1898-1990)
Miranda Richard Hageman
At the Well (1882-1966)
When I Have Sung My Songs Ernest Charles
(1895-1984)
O Ma Belle Rebelle Charles Gounod
(1818-1893)
Les Filles des Cadix Pauline Viardot-García 
Bonjour Mon Coeur (1821-1910)
Tornami A Vagheggiar  George Frideric Handel 
(1685-1759)
Intermission
Der Schmetterling Franz Peter Schubert 
An Sylvia (1797-1828)
Liebst du um Schönheit Clara Schumann
(1819-1896)
An Chlöe Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)
¿De Dónde Venís, Amore? Joaquín Rodrigo 
De los Alamos Vengo Madre (1901-1999)
Del Cabello Más Sutil  Fernando Obradors
Al Amor (1897-1945)
Chiquitita la Novia
This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree Music Performance. 
Fanny Lora is from the studio of Jennifer Kay.
